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为-0.20 dB和-0.19 dB，均在±0.25 dB范围内，符合标准增益天线增益的精度要求，也与天线出厂的指标相符，表明所建立的
测量系统对于喇叭天线增益的测量有效可行。
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Abstract：A set of horn antenna measurement system was set up by microwave anechoic chamber, vector network 
analyzer, computer and other equipment. The pyramidal horn antenna gain of the two horn antennas which were 
4～6GHz and 6～8GHz were measured by the two same antenna method, at the same time, making error analysis 
and correction of near distance measurement data, and then compared the theoretical calculation value with the 
measured value of gain. The experimental results show that, after correction of near distance measurement, the 
maximum deviation of the measured and theoretical values are respectively as -0.20dB and -0.19dB, and they 
are within 0.25dB. The results are consistent with the requirements of standard gain antenna and manufacture 
index, and also show that the measurement system established measurement for horn antenna gain is effective and 
feasible.
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4～6 GHz和6～8 GHz。矢量网络分析仪型号为Ag i l e nt 
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范围内变化；在6～8  GH z频段，增益与频率也呈正相关
关系，增益的变化范围为16.4～18.1  d B；在6  GH z频














4.0 15.872 15.874 15.874 15.871
4.2 16.056 16.057 16.058 16.054
4.4 16.312 16.312 16.314 16.310
4.6 16.568 16.569 16.570 16.566
4.8 16.795 16.796 16.797 16.793
5.0 16.989 16.990 16.991 16.987
5.2 17.170 17.171 17.172 17.168
5.4 17.364 17.365 17.366 17.362
5.6 17.577 17.578 17.579 17.575
5.8 17.784 17.785 17.786 17.782
6.0 17.964 17.963 17.965 17.961











6.0 16.477 16.478 16.479 16.478
6.2 16.649 16.650 16.650 16.650
6.4 16.810 16.811 16.811 16.811
6.6 16.961 16.962 16.962 16.962
6.8 17.111 17.112 17.112 17.112
7.0 17.260 17.261 17.261 17.261
7.2 17.402 17.403 17.403 17.403
7.4 17.541 17.542 17.542 17.542
7.6 17.695 17.696 17.696 17.696
7.8 17.876 17.877 17.877 17.877
8.0 18.073 18.074 18.074 18.074
表2  6～8 GHz喇叭天线实测增益值
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、 为喇叭的口面尺寸、 、 为连接波导尺寸， 、 分别为
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4.0 16.048 6.0 16.746
4.2 16.395 6.2 16.969
4.4 16.719 6.4 17.180
4.6 17.021 6.6 17.384
4.8 17.303 6.8 17.575
5.0 17.566 7.0 17.758
5.2 17.811 7.2 17.931
5.4 18.039 7.4 18.096
5.6 18.252 7.6 18.253
5.8 18.450 7.8 18.400
6.0 18.634 8.0 18.541
表4  喇叭天线理论增益值
图3  2个喇叭天线之间的坐标关系 
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于是，可将 ( , )和 ( , )分别以dB为单位绘制增益
修正曲线[7]。
因此，根据已知的喇叭的口面尺寸 和 、连接波导尺寸
和 以及上文可以求出斜高 、 ，再分别求出对应波长处
的 、 、 、 值，将与之对应修正曲线上的修正因子求和即
是距离增益修正因子。
根据以上公式及增益修正曲线求出的E面修正因子










趋势；4～6 GH z频段天线最小偏差值为-0.0 4  d B，最
大偏差值为-0.2 0  d B；6～8 GHz频段天线最小偏差值
为-0.0 5  d B，最大偏差值为-0.19  d B。根据标准增益
喇叭天线的精度要求[3]，在2.6  GH z以上频段，增益精度
需要达到±0.25 dB以内，由图4和图5可知，4～6 GHz与
6～8 GHz频段天线增益的实测值与理论值的最大偏差值分














频率/GHz Δ /dB Δ /dB Δ /dB
4.0 0.10 0.12 0.22
4.2 0.14 0.16 0.30
4.4 0.16 0.18 0.34
4.6 0.17 0.20 0.37
4.8 0.18 0.22 0.40
5.0 0.19 0.23 0.42
5.2 0.21 0.25 0.46
5.4 0.22 0.26 0.48
5.6 0.23 0.27 0.50
5.8 0.24 0.29 0.53
6.0 0.25 0.34 0.59
表5  4～6 GHz天线修正因子
频率/GHz Δ /dB Δ /dB Δ /dB
6.0 0.10 0.09 0.19
6.2 0.11 0.11 0.22
6.4 0.12 0.12 0.24
6.6 0.14 0.14 0.28
6.8 0.15 0.15 0.30
7.0 0.16 0.16 0.32
7.2 0.17 0.17 0.34
7.4 0.18 0.19 0.37
7.6 0.18 0.21 0.39
7.8 0.19 0.22 0.41
8.0 0.19 0.23 0.42
表6  6～8 GHz天线修正因子
图4  4～6 GHz天线实测增益与理论增益的差值 图5  6～8 GHz天线实测增益与理论增益的差值
（下转99页)
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图3  双青500 KV变电站施工现场布置方案图
( 2 ) 天 线 的 近 距修 正 因子 整 体上都 随 着 频 率 增 大
而增大，但是变化幅度不同，4～6  GH z 频段的天线在
0.22～0.59 dB范围内变化，而6～8 GHz频段的天线，变化
范围为0.19～0.42 dB。
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